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343.4 元上升至 2007 年的 13785.8 元，增长了 39.14 倍；人均消费








































海为例，调查显示，当前上海家庭户均人数为 2．8 人(80 年代 3．7
人、90 年代 3 人)，婚后独立门户的比率达到 70％以上 (80 年代












5、人口老龄化拓展家政服务需求。截至 2008 年底，我国 60




































































料显示，2008 年我国城镇有下岗职工 650 万人, 失业人员 570 万
人,加上每年新增长劳动力 800 万人,农村富余劳动力 1.4 亿人,这
形成我国就业的巨大压力。家政行业具有吸收大量劳动力的特
征，发展家政行业能够为就业提供机会、创造良好社会环境。在中
共中央十六届三中全会《关于完善社会主义市场经济体制若干问
题的决定》中将家政服务等非正规经济纳人国家发展计划。
2、新办家政企业享受税收优惠政策，并受财政政策支持。中
共中央、国务院《关于切实做好国有企业下岗职工基本生活保障
和再就业工作的通知》提出对从事社区服务业的下岗职工实行优
惠政策，包括简化工商登记手续，三年内可以免征营业税、个人所
得税及行政性收费。在财政部、国家税务总局财税字（2002）208
号《关于下岗失业人员再就业有关税收政策的通知》、现行《营业
税暂行条例》的有关规定、《个人所得税法》及其实施条例的有关
规定中，都提出对新办家政企业提供税收优惠政策。
在国内一些经济发达的城市，如杭州，率先出台《杭州市人民
政府办公厅关于加快家政服务业发展的意见》以明确家政服务业
的财政扶持政策，实行基本养老保险费缴纳奖励、在就业培训补
助、家政行业标准制订及信息网络建设资金补助等财政政策支
持。
3、规范家政行业的条例出台，为家政行业规范化提供保证。
正规化的家政服务机构及家政服务人员队伍更受消费者欢迎，近
年来国内一些省市出台的一系列政策法规有利于规范行业管理，
加强行业监督，优化家政服务市场，为家政服务国内市场的长远
发展提供保证。
例如：深圳市制订了《深圳经济特区家庭服务业条例》；深圳
市家庭服务行业协会推出家政行业指导性收费标准；吉林省和杭
州市以政府名义出台了各类指导意见或实施意见。这些举措都为
家政行业的规范发展提供奠定了基础。
通过对家政行业需求、供给、宏观政策三方面的分析，可见家
政行业国内市场具有广阔的发展前景。但如何将家政市场这块
“蛋糕”做大、做好，还需要社会多方的努力。本课题组还将继续就
家政行业信誉指数的建立与应用进行进一步研究，为家政行业国
内市场潜力的实现而努力。
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